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Magyarországi eredetű régészeti leletek a berlini „Staatliches Museum 
für Vor- und Friihgeschichte" gyűjteményében és raktáraban. 
E sorok írója, mint a berlini Collo-
ginm Hungaricum tagja, 1943. január-
jától 1943. augusztusáig tanulmányokat 
folytatott a német fővárosban. E ta-
nulmányok célja — a háborútól meg-
nehezített körülményekhez képest — 
egyrészt a német nyelvű magyar régé-
szeti bibliográfia összeállítása, más-
részt a berlini „Staatliches Museum für 
Vor- und Frühgoschichto" gyűjtemé-
nyében és raktárában található ma-
gyarországi származású leletanyag 
összegyűjtése volt. Az alábbiakban o 
gyiijtő munka eredményeiről kívá-
nunk röviden — mintegy előzetes je-
lentésképpen — számot adni. 
A leltárkönyvek átvizsgálása után 
sikerült megállapítani, hogy az emlí-
tott múzeumba ajándékozás és vétel út-
ján nem kevesebb, mint legalább négy-
ezerkétszáz lelettárgy került Magyar-
országról. E leletek csaknem kivétel 
nélkül publikálatlanok, pedig — bár 
főleg szórványos -anyagról van szó — 
közzétételük sok probléma megoldását 
segítené elő. 
Komoly nehézséget jelentett az a 
körülmény, hogy e régiségek jelentős 
része — legalább 90 százaléka — fény-
képezve sem volt s az állandóan fe-
nyegető légi veszély miatt nehezen 
hozzáférhető helyen volt elraktározva; 
omellett vidékre szállítása is folya-
matban volt. 
Ennek ellenére sikerült a legfonto-
sabb leletdarabokat _ mintegy 500—600 
egész edényt és ép fémeszközt — le-
fényképezni, a régebben készített fel-
vételekről másolatot szerezni s leírni 
mindazokat a tárgyakat, amelyekről 
így fénykép került birtokunkba. Ezen-
kívül lemásolta e sorok írója a ma-
gyarországi leletanyagra vonatkozó lel-
tári feljegyzéseket, hogy legalább ilyen 
formában legyen tudomásunk a régé-
szeti anyagnak arról a részéről, amely 
fényképek alapján nem hozzaférlioiő. 
Do nezzuk meg, milyen korú és mely 
lelőhelyekről szármázó leletekből tevő-
dik össze ez az igen gazdag és válto-
zatos magyarországi gyűjtemény! 
Szám szerint a legtöbb darabbal az 
ordélyi Torma Zsófia-gyűjtemény van 
képviselve. A túlnyomóan toraosi és 
csak kisebb meunyisegben nándorvá-
lyai eredetű újabbkőkori anyag ezernél 
több lelettárgya a múlt század nyolc-
vanas éveinek végen — Torma Zsófia 
ajándékaként — került Berlinbo. Né-
hány darabját Hubert Schmidt közölte 
a Zeitschrift für Ethnologie X X X V . 
kötetének 438—469. lapjain. Mind a ha-
zai, mind a külföldi szakirodalomban 
gyakran történt rá hivatkozás, néha 
egy-két tárgyának a fényképét is pub-
likálták, azonban a legnagyobb része 
ma is ismeretlen. Legutóbb a jolen cikk 
szerzőjo a berlini Ungarische Jalir. 
bücher 1943. évi kötetében foglalkozott 
a Torma Zsófia-gyűjtemény berlini ré-
szével, legalább számszerint és rendel-
tetés szerint felsorolva annak darab-
jait, s több jellegzetes tárgy fényképét 
közölve. Sajnos, a nyersanyaghiány 
és a rendkívüli viszonyok most sem 
tették lehetővé az egész anyag fényké-
pezését. 
A magyarországi bronzkor középső 
szakaszában a Dunántúlon, a D u n a -
Tisza-közén és általában az ország dél-
nyugati részén igen nagy szerepet ját-
szik az ú. n. déldunántúli mészbetétes 
agyagművesség kultúrája. Ennek meg-
ismerését nagyban megkönnyítené, ha 
egy nagyobb kiterjedésű temető anya-
gát ismernénk és nemcsak szórványos 
leletek néhány fényképére lennénk 
utalva. Ezt a célt tartva szem előtt, 
gyűjtöttük össze a pestmegyei Szo-
remle még a múlt században feltárt te-
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metőjének Berlinben található anya-
gát. A mintegy 300 edényből álló lelet-
csoport a berlini múzeum leltárkönyve 
szerint 27 sírból került elő, ezenkívül 
szórványos leletanyag is van a mú-
zeumban Szeremléről. Ezt a leletanya-
got — legalábbis a temető anyagát — 
sikerült csaknem teljes egészében le-
fényképezni és leírni. A zombori Bács-
kai Múzeum régiségtárának rendezése 
közben jöttünk rá, hogy a gyűjtemény-
be is került néhány tárgy Szeremléről. 
Patay1 viszont arról értesít, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum birtokában is 
vannak szeremlei bronzkori leletek. 
Wosinsky2, Rómer leírása alapján kö-
zöl néhány leletet, amelyek a kiskun-
halasi múzeumba kerültek volna. A j ö . 
vő feladata most már, hogy e leletek 
egybevetésével a szeremlei bronzkori 
temető anyagát, amelynek legnagyobb 
részét a berlini edények képezik, fel-
dolgozzuk. 
Rács-Bodrog vármegye leletkatasz-
terének folyamatban levő összeállítása 
tette szükségessé e teriilet berlini anya-
gának fényképezését ós leírását. Ezek 
a leletek a 'bronzkorba, valamint a ko-
rai- és késői vaskorba oszthatók be. 
Ugyancsak a bronzkorba tartozó 
inkrustált leletanyag került Berlinbe a 
Veszprém megyei Lovászpatonáról (a 
leltárkönyvben: Lovas-Patona szere-
pel). Ennek adatai ós fényképei szin-
tén a birtokunkban vannak. Hasonlót 
mondhatunk a baranyamegyei Vörös-
mart, Budapest déli része, Temeskubin 
és Nógrád megye bronzkori emlékeiről. 
Ráczkevóről a péceli-kultiíra, a 
1 Patay Pál: Korai bronzkori kultú-
rák Magyarországon. — Frühbronzo-
zeitliche Kulturen in Ungarn. Diss. 
Penn. Ser. II. No. 13. 89. 1. — S. 103.: 18. 
lelőhely. 
2 Wosinsky Mór: A.z őskor mészbetá-
tes díszítésű agyagművessége. Buda-
pest. 1904. 47. 1. 
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bronz- és a korai vaskor leleteit, Re-
gölyről (Tolna m.) a korai vaskor em-
lékeit találtuk a berlini múzeumban és 
készítettük elő a közlésre. 
Nagyon fontos a Drávától délre a 
Duna közelében fekvő Erdőd péeeli-
kultúrába tartozó, hallstatti, La-Téne-
ós középkori leletanyaga, amelyet a 
baranyamegyei Kiskőszeg hallstatti, 
La-Téne- és rómaikori emlékeivel 
együtt csaknem hiánytalanul sikeriilt 
leírni ós lefényképezni. 
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a 
baranyamegyei Dályáról Berlinbe ju-
tott leletanyagnak is, amely hallstatti, 
preszkíta és La-Téne-kori darabokból 
tevődik össze. A dályai, erdődi, kis-
kőszegi, regölyi és bácskai leletek nagy 
részét a korai vaskor tipikus edényfor-
mái képezik. Remélhető, hogy ezeknek 
a közzététele ós a múzeumainkban levő 
hallstatti anyag publikálása könnyeb-
bé fogja tenni o kultúra területén a 
tájékozódást. Ezért igyekeztünk ezt is 
a feldolgozás számára előkészíteni. De 
a dályai leleteknek más jelentőségük 
is van. Közöttük találjuk a még 1905-
ben külföldre került, do máig sem is-
mertetett preszkíta aranyleletet, amely 
kilenc darabból áll s így fontos helyet 
foglal el kora-vaskori emlékanyagunk-
ban. Mivel a berlini múzeum összes 
aranyleleteit a háború időtartamára a 
múzeum épületén kívül helyezték biz-
tonságba, e sorok írójának nem volt 
alkalma a leletdarabokat eredetiben 
tanulmányoznia, hanem meg kellett 
elégednie a róluk készült — nem a leg-
jobb — fényképekkel és a leltári napló 
meglehetősen gyér adataival. 
Tökölről néhány harangalakú 
edény, a Dráva melletti Sarvasról és 
Vuíedolról sok töredék és több egész 
edény van a múzeumban, amelyek a 
zóki kultúrát képviselik. Ezek is jó 
szolgálatot tesznek majd az illető kul-
túrák tipológiájának elkészítésénél. 
15 
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Csak a leltári naplóban szereplő ada-
tait ismerjük Abaúj-Torna, Alsófehér, 
Baranya, Bereg. Borsod, Brassó, Cson-
grád, Esztergom, Fejér, Gömör, Győr, 
Hajdú, Heves, Hont, Komárom, Liptó, 
Máramaros, Nyitni, Pest-Pilis.Solt-
Kiskún, Pozsony, Sáros, Somogy, Sop-
ron, Szeben, Szilágy, Tolna, Vas, Vesz-
prém és Zala vármegyék ós a Székely-
föld sok — a legtöbbször névszeri nt is 
megemlített — lelőhelyéről származó 
több, mint kétezer régészeti emlékének. 
Ezeknek a leltári naplóval való össze-
hasonlítására, részletesebb leírására és 
fényképezésére részben nyersanyag-
hiány, részben a leletek időközben tör-
ténő elszállítása miatt már nem volt 
lehetőség. Annyit azonban meg lehetett 
állapítani, hogy ez az anyag is főleg 
őskori jellegű. Elég szép számmal van-
nak a múzeumnak római emlékei is 
Magyarországról, do a népvándorlás-
kori leletekben való szegénysége fel-
tűnő. 
Ez a rövid ismertetés is meggyőz-
het mindenkit arról, hogy a múzeum 
magyarországi anyagával való foglal-
kozás megéri a fáradságot, mert a 
Nemzeti Múzeumon kívül aligha van 
Magyarországon olyan gyűjtemény, 
amelynek leletanyaga ennyi sok külön-
böző helyről került volna össze. Azon-
kívül — mint már említettük _ ez a 
nagyrészt szórványos anyag néhány 
probléma megoldásához is közelebb ve-
zet bennünket. Kívánatos tehát ennek 
a gyűjtő munkának a háború utáni be-
fejezése. 
Nem lenne teljes a beszámolóm, ha 
itt is nem fejezném ki a legmélyebb há-
lámat dr. Wilhelm Unverzagtnak, az 
említett múzeum igazgatójának, aki a 
rendkívüli viszonyok.közepette — még 
az anyag elszállítása közben is — lehe-
tővé tette munkám végzését s akinek 
megértő jóindulata nélkül semmi ered-
ményt sem tudtam volna olérni. 
Dr. Foltiny István. 
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